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A mcKis mmmmm i^ ^i^ rio^^





tlH» Cife>0i of this tUttttSji 1$ i;.hr@o»fold| rir^^ ^ pr«»«HBrt^ *
pi|«r in iiii^lc^ «t ei^mlaiiim h&» bimn imd& of Urn eadatlng tlMiOirl^s
t8i;^liitt« Aasil tlilrd^ to eor^p^^re Urn etmiclmi^ S9 tlc^sl^zsed to a





The authors v/ish to express their appreciation to Associate
professor Joseph S. Kiime/ of the ijepartnKjnt of Civil Engir*e*ering
for his guidance in the selection of this subject &nd for his
ciiggsstions which aided the authors in reaohing a conclusi<«i«

mUwa%tkjr^B i» not i4»tlr^>2jr «««# ii«r l« tliM* «^e^i9Aiioa of %h9 lim&tf
to ^Ui^i a&nsijmdtlott Witniitwi Igr My fMitu Fcmt tt^rialn »tradUit^«
SMk Ml el4rQBX»r ^rmmmsem fmns^l^ %hSM %^^ of a^r^itiiuo^loa Is i^lds*
f«iiin%»« tJ^^ «p£tXl«ailcm Is ^ia»i^ HMijr>» llralt«4 m% Urn ^mmm% %Um^
lug la alX ijrp9« of o^sittj-tMiti^ii will «iv<»ateal.i|r ^«o«»w mom %id92;ir
In ««niV«iX« t^$ «s%&Mii&h^''^^« of pr£»#%«!9«]ii3ig in aoa«ni^ith«A
tl&# »tjP9tahl%' fNWi ^lii^ ti««K»ltto4 to %tm omnTnU «mi ft o«k»»
jpi®3si¥# foroo &fter Vi« eonttfvto lout fttt^lni^ oafflcl^ai stimti^t^ %o
%m^ V.-:^ 8ti^e3«8 Urns &^Xii»)a# 2» tMs £a«eia»>tr» 8ti««fMMi of «f|^sit«
#1^ to thos« ooe^^rinf m^^r IosmI ar» |jig»»rt^ to u^ mtmMtxkrmm
Qtm M %kii flmit garapCKsais to utm $Tm%rmB9tiXi^ nms . odo Iqt
jMKlESOtt In ladd* tJNi 2^»th{>4 siii^f4?^st«<i ^mm tliat of atrMiglifeMniaii! tiw
stin^tiira
^;r tlKhtsrili^l %km rolnfUMoatiit to a 4ii«|i»o not &»t«i^l8at«i
ygUKfM wK$ l^'- m^ an ton ml tt^fftovnura
win li« ^ii m%§ hmim'^M'^ 'non^a^r Immn (^i Uh^ initial j^mmtmrni s<»d
iumm Htm mumnmmiim. 4u# 'lo ttiv«^«e.Msig m^ minfommimt w^n wXjf
warn liiUli^it ^l ^omlkl^ l^mm* ^«4is^ mmsilMmn^^ aii4 ^frnkXi^ammmt




X2]i full ^^3^iii%mmUi(s tJMi ttynteliia^ foi^ Is of ttsiilii
tJt»« 110 l^mlld sti^ft^ oeeur^s io^^ wii^xki^?^ l^^ftA and tiina iim^dLtt8«»
Htm «r Urn mmamta iM e^imimiMm^ *ihl9 v^tmr m^i^ i«» ^ «eimNi*
of ««aipi«ii»«lm %$ u# soaor^ tk» in j^^rvateKr m«i imdMr womUc 2.Qft4»
«w 3 «
a^







l»»«Kf«!il«tti0« for tr%^»p($sr%l«i «»i M^;ja:il!i:? isfMam ..roduo'U« sins* mjr
•xr^i^i^v i^i^rtiai >;i^»«UNit«l«ir awir "m mt^ ^vasta^Mms* in ibis •Am «
total iRiiiifof«»«r^i)t« ^^l8 IkMi 41^ «ffa«l (m ti)(» —eatfefr ««»» tulX u^m^
llMi i<:i»&l#r #tta># of iofta^iii^ j^i^amsl j^£>@daQt&* ^ omtts^Xll^ liM» 4igil
0f Ij^itiiO. pW9B%m9m liMi •1ld»l» iMi^r ii«oxkl£^:!: Imti {i^flmii^m la tdM
«ik9a €rf iea^ff} Ojsci l># oon^iTolldd ae £MB to m%t!ln ma^ di^ffaa of aoflao«
tioii JtNitaraflai %i:^ iimlta &i Wm t^^gff «Mifor.a«ieH^ mm imm^if afaoiUagi af
aiaoE^aa ^ «pa«^ Im «&# eail^r ff)iNi^r«icaat »tryo%m!ti«
in %m ^m^lm ^'^ iti^a^ii ^ %m iisltiai j^f9atx«:»aii imAtl^^aaa $i9«»
YKmsl^ mi«t k# 6vmal4^»e4 Ut ^rsi^r timt t^ filial m^^mm®i\~m at^^aa
timm lewmn iuph e<MiRi««4 aailt au^umzina ?i3ai# for i^ii^ In %m p&r^l&al^r
at jTi^:^ 1^ laar^atia^ th^ ii^lli&l .^^atiraaa In tn^ ataal*
«» 4§ «»
:-imem
wi ,%. ^ - „ ,1
l^m as(j0.loaii<m of gmBXr^Mnixnn to paytleoXar otjr^otums viXk now
1m «^s«i(lAf«4« SlBe« ^:i^»|ytt«8li^> In imBi a4Ta0t«it?«(mtljf tsisod In pro*-
viuni ir«i»oX»» yiis
^;fj(^ of slrafnum will aa 6«b^eldex*ttd fimU
wi9o «0«ibA fi^»'ljf0!iiNi4 eo£iei^.3ld iUij^# ^^rr^&i^ix* In't^^i^isii |^re«S£&j^s t&m IHI
«iMfifi^ itti4 ,|p^^l#r 3»sl8%m9«i' i& m^u^irml l^^ail^^r affox^4*
of oocmsffi^ &f 9i»«l mid ^i%i»lit^' of mmmt^ %& saiiti^ aii^^ln^^^riii^,: <!•«»
ti^ ^1^ will f^ivoai «l»i lUHi&pi a^iojf <^-a»$ii^ &i »%mX v^im m^x Urn
mHOmt #f pr&^tremM mm^mmw^f to tt«o Ib Uia irr^i
f|^ ftlTootf 111 Um otooXt f«o«i»
r*ii iMr»»» i^ ilio 8%0ol ^n^ tio iiiiN^Xttiil |ki^90»«iir.( , |^»9«i«
jl^ OIHA of O^Nli* S^arO lll0ii3S«




% wax m m^Al UAiam^m^ tmmm
£^ aedtiluft of «X&«Ui»U^ of &ono;«i«t »*s«i*
1* ;^lK»n %hii ^.'^11 la tsvMuA ^ih a trim la t«Klo» «k«rtt 1» fVidiKMidi
uitA* tli<§ ntr^m in ^h^ numl tm^% ^>iml m^ »trmm» In tb» mm^^tm to
for 1 lasft i«tt«IJi m* ^Ip* ao » tt ^.n^sasu
lM0d« for d'^uilisriusNt
4. •Ha ««^ ^ •^^






fW 1 i 1 rr.
?ii »?l!Mm/'












j^ « stfe A^ ^ I'^e A0| M « t for 1** ioni^rtli
9
» AS f «
la m^ A»C«I« i^i^eaio4inr|S |iX&#lJ^«ii« « iila$I« m^^its or a»»l^ Jtor aa;^ €itft
^mi^MHMI ^ liiXlNl^ftiMi |{||^ with a /.ipatii ^sf iiOQ i^*3#l« t& ix» 'W^ u^d«





iiiiii im mmt hm
'^b/^'' «^iiit4m waa wrltt^ »y LW vmA*t Jolan U MniRm lOSC) mm^ mrioxi.^
0i mmn of %mm mtmaH&m mt^reti/sm t& k'*m Qm^^t* ^^imm*A mm^^s^ or






ff ins iii^WJK ^^e
ac n^wei JUii^i,! -t^^^*./ ^fi-- H^-^r^.'-^i'.. j ,, ' -t'.-*.?
Ti.M ^:' i' . ti.-'
for ^ih& ttJ-.'»or«%« « 9
{^^ A u^^s)
f©r Urn •trnttX « Hi?,,,. ^
WiMIJNl « •
Am (I.TW)
A* ••» i0fmik Um 9^mm •^n&ticmff tt^ initial mm^mBi^i^m stniM
tlttS tli4i «pftti«i for filial o<t^ar^t«i st3c^MNi wmMl ^ mwe mmi 9&lv|3^
^r the lattial 8t:-^>X ??tr?j»« T=i u^w«i
mitt U^ hmmmr^ hmma mi tiMi tt««n|^ti«a %m% tlit oi!»^S9t» lie*
IM taicttn tAlft attadmat dan 10 aoiual slixlnki3./^# 'I Ji# nUal Haicida sua%
&«
tff^ifi f«i«f/; iM»#
^^ * r....i Off laiJ«^ 4^<
*t'«»^«"S tJr.
!
-? .li;.'f J.il g;
tlft^#4^ «<UV ^ ^l^t'.
1.*^ *j.= !.f .
m^i tsfmr^r.oe tul.; -^f^.*?- .iciJrrar- ^''T'l'
JUu conii*r« mason ls4Xa4i%da 'v.v.t» fro«i -a^ d;i9^iii>i«aMio« IMI JUHl
fttond ^« ip^««i or q 10 iNi siij^^3ro3Llfi£iit«l/ 0*000a for i^dKS ^itm^ ^-rotiiil
Baooo % S tlis niliifMiiii iMlI ^loiC!t9»« thai «c^ %a oaNU If %Jm
•to^l «t»<tas5 ta ocjustaut t:ir©ia riiowt l^ iaaUr<?s aaV.riit of wall f^aa ifc.«









lluit U' oosiug into |jiF9»liMMiitt«# It «ti« Api»ltea«le.r< of th« Ui^mf %»
i9dl ittfi»«2> lo.^.d«t iif^dr^et nn^ ifVi'mMonBm lidnr 9ffl» ^riai::<o0 &f %h- siaipla
Wtk^mw in mm tlcmapil &£ $l» J«i«9l«iiii ^mmmt» l]ifl%liu^# as 9ftft«»
(XI i^hriii^me» @f the desioi^t**
Apfr0jili&i^t#ly ^^ ui'^ tz>ilmtims m^irta^ fojsmlflMi




^iXH«^&i It ^j ^i*^U ««rt^«i i««ft» i»«
-i^-J.=
.>i, f^AAtf
• ^tr%»<m» &tf ;^. I . ^ • 'l n- ,.;5^
tf^i:-".«»:. \i» a» Kitn\ mtaut^i ml ijiuiK<l% iU^. -.t**
•^uTMi p. mn ».' liiJ Hfc*ijoitdt




flr»i AtwwttA 19 UN* »«ttaft i^m^n^^V «b »9prosij46bU> v&Xtt« ot trie oowmvI*
# lala 'i cae ^:; .,,^r?>af.;sf*vl''^ri for ^/.^^* iS3f3:^i»otl'/«3 ,,i /f«.i.r ^0^ f'uQ^, .iid
UiiMi^'r} in fft «» total StQ9l Hir^ttS TOdiU0lidn«
- la •
t»- 'Vi ••*'* *« , .--^ ;?..*v
jr>*
i.x
^Q:^.m • «^e»*** fi^^T stfiTii?!! e;i?:?i*'^ tStt* t^ -mtttwi*! luiiiatt X«
Ugl m ftt9«i stx^sr^ Oi^&^si^r^ Ou^it io liir« iWlA itoiMNitt Mt
wiling ^t %h^ <llftt»nd»« (i« tnm ^bn o*,';r«o« trha avavsa^ affm&tif^ ooattzvW
Aw




« » •' - '












» *•-* " •••*iH'
I'doj^ la





Wan ^ 6«aicfni#ttL •< -^^fx at- 6 /.idc»s'<>
•^^
9^t« «iia l»oa9i ti« lift off tiv9 •ttp^rtlrts; reirji* In thia o^^m u^i Oiood
m
imm •fftd«lip« sirosiMit aant pmt»w^X]f ikgkmtkm^ llT 4ii* MiOii if
•tiiM 9f ^ tfi sfr first «ml»«U «utc»d in •^|it«iiio]!i (lit ^ioli r«sttlt« in ^m
mp^T9Jilsm%9 *if«»« f_^ «Mi ^«UPlT«a fn>fii »«|imU(»i (UU ^is ttiitMi^ Is
tSMMllMMl Wlti) tb^ i^-rlYdS '^M iimt4 sir»i^» •^dti«ll (1S|* fUet f«»atln;;'
tioii for His %<5^l nvmX strofts rsijidiloii^ ihdr^fotKS m OfirrsoilQii for
%li» «ff^tiv« ^l«Stjf«S« I^VtMl*
Hit sffsftilvs flii<»r 8lri»s#d» i^rs noif^ ^^^ifiD^l^ fre» iKpatl^ssia (7)
sml i3| )i|f i-moiim Qi ibm ttmil r^lm 0f ?» s^s mibsU cuUhI in dti^vimi (l)«
li tils dass of 1^ imSi %^%om ml^iomitm ^-^ omvoatUmm »hmilik i$» nuiis
•Issuliaiisousl/t ^^Itnsi^ %m ym ^rsslovsa fl»ios@ oan W tf^&Md latifa»«»
fSoAstilly as i^i first a^^^ro^lristlan*
n» a%r9M-j olMft!3^« dM0 IQ livs loads tanst nm Im oonslA«rs4« ?l»
•trsss OAnngss d^ao to ilirs ttm^ <%rs k^ssA <m tan tmrnfttma^ sssiloiit
»m&t At is ^».'^«»4 021 ui# s{itlr<» ^.'Xiar^xm ssstlont




'tBUjfm «l • fll t^ IK .Off inii^l feti«t» «*ar %t
7 fm^mtt^ fut^ ,fi;.J jr.iej^^jf.-ft ^^mfisv ff»cirttsm.T
iU)




tA' : , 1
'
•Jt/ ; 7? «;; -jfTjv rrijft^- Sii3
i . :;.-
^l)
U «... «^«rxi£ iHHEfKtl
- tl.
«i^ * JMi i^)
X s |« !• ^aa^t (17)
^tUi 0*1 s 8^ - a tl«a Ma%liP« ]i&«iiil{i« for tihi^ tio^tom f ili«r lM4»o?9(Mi»
For llMi t«f fl&#r, fdih %*^ m 9^ ^ %
^*a3 a-l^ (If)
y»r Hift «*!!§»•• ^iUi #* s « * At
flift o^?i9crttK» fti«»#« oh^iistreos pitidiiie«a ^jr ii«®' liv^ l^?^^ ^{C»sai«iiit Ht ^^^^ ^'^t
6<&RI •**"» " iWfcu Hill
•» li *
W^^^^WP^Wrl^^^* wtm mW
if»^i^ « '-4i ^ 'M ^>^Mii
* ^












4 * ft, /Id 137 ' •:?.' r.i.e la'ii
...'-... Sft '•,








ViMl i«r9«Mi 0r iiiim noqptt tttlT« 4l»«l^ is %# PilWH •! « asMM* If
Ml e«%l&ii#d 4slioiro %im »tim8%ujNi to 1m» oom^aitA mXLX
te • 09%OOO 'ciill«i» dtXiKilttr i»»t^r »^or%r^ tasaic* i'^^ oo,^ajrl«fm «U1 l»
1^ ;s aMKtoloa q£ tti^tUei^ oX aoitar^i^ in 0€iE^jraatilcin« p«ft*i«
• 17-













ft • ttl&tafti« 9ms^r9n»if atr^iv tibi of otiooxvt*^ p^s*!** at &<«) of
f^ m t^nniln unit «m»« l« limr.ittt4l»»X r«liiforo««f,»att P*ti.U
'si * Lstl^i^ n%r9aB la ii^«ilt p*n^im
f^l tt Initial stiroffs in ooodroi^t &»9«i*
X • ii£»ig^t> Qi w^4Xt f#<>t»
a^ m hooj^ «ln»»ii isi oomei at j^oia^ !§ tcifft p^'^r fooi#
I a sBoniat of ln«r%i& Qf Jmwlw^mUl ovom •ao^loa of tmit^ iuok
imi(ft#
J « K^&l9 Of ai8iai»c« lidtwMm 0«»troid of amai^9%miitm sbA cmn%»v
of ifwmitit^ of 1»#8HsUo miii£^xo%^»n% to 40^;*^ •^"t
k • x^tld of (lisi«s<i# )Mi%««i«ft tlM dom^f#««iY« f£MM Of %ka "bmmm
m^ ^*m i-i#ot;ra;i nqsio to lino 4o^tll '^*#
H S «>?!i»at 4ao t.0 4ms^:d And Xiv"^ iosatt foo% poumU*
a « r^Uo of laodulus or oXao^ioit^ of eto^I %o vhat of ot^aoi^to*
H m r«%io af ar<ia cjf loniiiX* foitif070^^^091 i lo %i'«» •f/oeti'ro mrntt
S r^iuft of mpimm^ f^lh
S S rmlimo of tj^aict ff^i«
§., m ^m^xmrniWA iu od/^ rmmh<^T ^f lm%^r& o^oalag of dAs;s&tlcij>o«
^ « rirjg iim»io» In 0(%« amiANMr of 4oait kip**
1 « yiie)Bio«s of hmmt or w»Ut liioijtoo*












•««l3(^^'0A 1? ^^ismae xrc®
«!«««
«. u
V B Wilt almftr In owMii» Xi» p«s»U
V « total sh«ar« pottoftt*
<• 1^ M

{^\ . UovsAl* 9f^n u&BTlMm «» MOO jp«f«
fP
(7) ul%ka.%t.<(} e'.^oi*«tMi Wi»iil«} stjewii^th # ^^ j^l«
m Ammmm i^M Is fis^4«
(10) ai^d&jf.laa^ii;^]«t i^.#3«l» SlS-41 «ii«i ift« t*m^ ^pma* -SSTB*
cm k^ni% iRtl^t of 90B6ftjr#t« *» ISO i^oitnds i^r ouliid faou
im hi-^91 h^9A 9m <9mmr * ^ faf«
(13) ^'IM f^mwmm • @/i jk i3 pni ei wawMOfm. prQjoftUna*
(«:) >aiD'^.i?i»i'9 sti'^sa In ^mmtw^Ms^ 9%^ml « aa»fiDO j^i« prior lo
(4) jf»^ • S0©0 j^aU
liiiiifiiiiiiii
, saaKt-S: Ui; i;
«ii'» *;-
•I^W* »»mwf!^^ •e^f «>«^. iiitr. JTi^W* 9l .
}
.» Xlf* mumt. misfit .S.i. «? tit'J»<! iTt?©r.l"t(» ten* Tri>iBt' iX)
«« i»H^ •tut •« Xmmi ^fAwmm^mnii at m-
C8J unit '*vtjtoit er on^iftr.n^- VjO pammB^^.B^r a-.iJ*l3 f?>ot»
(10) 2.liri«« Z»6^^-'. C'S cov-'-ir** SO p8f»
- iiX •
jj<^--^.
X>^ %»^ v^ M i
U for I rt« amotion » iaiS X Ji « 3i>»CK>0^












4« • 33SSSL « '-'^•^ •q* in. -•;' - xt« -^' gU
3J0OO
^ ^ lili* ^•^'<^ ^'l* ^* P«-" ^:^*
% * jilii^ « '^mm) aq* in« i^er ft*
Mm m 2mSSL * Ot^e mim In* fer iaalbU
mw m^ rmm Ag * 0*104 la* iri^^F la*
wmt
0#X04
^ *^ JHKll^ ^ ^•^^ <N« i»* 1^^ £U
j^ IT 0«l^$ 9(|» l^« por itt«
J'- :ii
ktt'a.v'
•doai 1^ *llf •Wt I50S»© * 2^.ft^ .s»
«KM«i fi
mt^ Tr>C tt£lt «flti T^«/
lOf «ftft «al Apa
* SI. -
fmt 1m9 r«vs Iff • a«C S95 in« p%yr in*
M 15 fl« al}ov6 «»ad«t








mmm m Mik mi w miBuyyui
Aq S M X 3u^ * jiGMI •({• ii),*
p 1^ 6ie«& 3; ^0 « 1^0 ^sff^n « 104 f/ifi* Of Hi*
X« • a«o6 X W X 10 » 3m& inch wi%#
itt »JL xia eW ^ tmaii » u^mi ^ «&^
19 « IfJt^iiO Small Halt*
Mfi3eu<iii • JL. jj^ Isi. 1
k « C
jr*«m











•4a9 x 0*b^7 X XZ % 400
SIX s,»,o' -s mt%
it » X/3 Igj^ » Q>Ig;S • 0.04X «q» lnc^i^ia/^»«*^
3
for l/2»» In ;S
0.04X
jj^./^is to i4- ^*» -^y^^ ^»«»
ixt^cMl ^Ttiir^ rounh rod Ia3i49 ^ Ofut^iida to top for .^ui^ori
JfiBi,„n^Vi^ ^. *ak! H^^ 4,'V8?iifl>
f • aw X5«63 • ^70^D V^t, of ^iatli#
* ** <mJLmWI>s MManaM&JMwHi • 4T i^^oU













!•« 0* • &L
msim m mm
iisnwxin staple ftMSfsortti »fc mdi o^ntotliM .-^vk odm«r of wpporlUi^
¥t« of acnofsit?? • ISO t/«*^« ^W
2
IM til « ^i>5 XXZ m 6»94«
4^ « ,„m,..« ig^jiit59?g;i„ii^^ ,,.,
t^Ht 1330 X 0*4i59 z 0*807 A 6.94
USiv 7/ft* ^
UQ&&itm - ^t.?^.^ ^^ Xa. uji 4«.if)«»
- 27 -*





^•1 • m,r S.«tt
f O •»- ii





ir%* of wai pi>r fo^t » 4Q00 i
iri« of -mm « 1490 #
f«1M*l T3&5 i?/ft» of Trail
0911 ^ftftriag ^« to ^«A litad • nm « l^i^S p«f
ft
ittm u -wfttj^st 8 K







Total IqbO. du9 to water on baAoi
Ajtft Oi' uuswf
TT X 36 X 36 4070 0q* iH,
2^0 11 )ioarln|P; duo to 7^^ tori
4070
!?ot;2l ^oll i^ijarixs^? gr—WMf at foot of wall
t
:>000 p8f aXlof«a<U
Consididrlrjr tha part of tho fountiatlon thJii oxtQr.ds beyoziA
%h3 vmXl to <iCt r^E a oantiXoTor and taXiii ajoiaoiits about tho
f»i09 nf tlw vmll W9 hav.> «
M r 12 X (2213) x 6 • 5S,100 Ui* Its.
i'^ju 16000 X 0»857 x 17
JL. s 0*^;^ sq« lu* per foot
Using; |f« p Area s O.aO
^acliif: = Q*Zq • .99 Ft.
USli 12« ;3paclnc? I'or 1/2'* )$
= ii§Q «. « 25.3 i?«l
la X 0«3r>7 X 17
Allowable * ^0 pal.










U9BA m 5/3 X fiO s &4 ar aOOO f /ia« of nU
fova s ao » ,£doo • 40,000 t
MQit» S 4CK)00 A 10 • 4000 1^->^ ^\» f
i • 21 f ^ • -J^ I « 1-^5,000 ^
4 ^35»a3 32 * Tf.
j^^i..^*.j A^L> "i^ .:-iw liU-v^i
S 145t^^00
Ca^ll'^l S 4Sao f
Gdlunm « iS60 n^
S £01*^0
f^T SO" oolti^mi




mil w^^rin" %% I'ifti n mimm*
9m 10* -O** l^la* lt>%^ sl^b*
Ama • T8#^ tq* ft*
Tt. Oi^ :i.:m 7B*h ai 1 31 ISO • U,^.^ #
Awmam mAwism ^t z ft* fr^ot d«nt»r 9£ o^loom*
Bearing stiP»ft «» Xl«^d ftq* lu«
Ai«9tloii on delassn •
JBMLJIiiiitti
» a T^ 'fe S^34 « 71*5 osU«Mkawa» iHiiiTiiHi Miwi mini mm mil « i in «i ii m iiw • «r w w ^^ww
^J4 X.4& 3E 0.S57 j£ 10#S
AllovmaX^ « im pill*
ixo^ijt for %m aar/vll-:>v;^r s^o^lor, ^^f %lm ^mm iio ffttwwialt ••ours In
V. '. ?-.'. o'^'^t .-astiislntr uitlior:^ •vn4i-v.v.??U of ^.J noil. i::iureforQ








'a>« X « mfff mmikiii « i « j^ ws^h
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JUuLlun %p Miaiiiy Xisi9 at \k&u^
Tot^a Bursii^r or &ars « 4 s^ 41 • 164 . 51«S* &ttd 144 tuxn littfidOMi
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tan^ tluft m%»X i^Mhti^^ tut annml rmim m^^iniii in z7^fM fcw^s iii«i k^a
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